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ABSTRAKSI 
Kehadiran anak kembar memang selalu menjadi pusat perhatian. Mulai 
dari orangtua bayi kembar hingga para peneliti selalu menemukan hal-hal yang 
barn dan menarik terkait dengan keberadaan anak kembar dan hubungan 
kekembaran yang mereka miliki. Di antara anak kembar akan terbentuk suatu pola 
hubungan yang akan mempengaruhi pembentukan ketergantungan pada masing-
masing individu. 
Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai 
ketergantungan antara remaja kembar identik. Peneliti ingin mengungkap 
mengenai proses pembentukan ketergantungan antara remaja kembar identik, 
macam-macam pola ketergantungan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya 
ketergantungan tersebut. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut definisi dari 
ketergantungan, remaja secara umum dan remaja kembar identik secara khusus. 
Penelitian ini melibatkan tiga pasang remaja kembar identik yang berusia 
antara 15-18 tahun dan tinggal di kota Malang. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode wawanCara dan observasi. Penelitian tentang 
ketergantungan antara remaja kembar identik membutuhkan suatu penjelasan 
yang deskriptif dan sulit ditetjemahkan ke dalam angka, oleh karena itu peneliti 
menggunakan pendekatan studi kasus. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah proses pembentukan 
ketergantungan yang tetjadi pada masing-masing subyek, faktor-faktor yang 
mendorong pembentukan ketergantungan tersebut, macam-macam pola 
ketergantungan yang terbentuk, serta dampak yang ditimbulkan dari adanya 
ketergantungan antara remaja kembar identik. 
Pembahasan dilakukan kasus per kasus. Dari analisa lintas kasus yang 
dilakukan, ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan pada proses 
pembentukan ketergantungan, faktor-faktor yang mempengaruhi ketergantungan, 
pola ketergantungan yang terbentuk serta dampak yang ditimbulkan dari pola 
tersebut. 
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